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 گزد آٍري ٍ تذٍيي:
 سزپزست هزكش بْذاضت ضْزستبى تبكستبى -هٌْذس عسگز ضزيف سادُ 
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذ آهَسش ٍ ارتقبي سلاهت -الْبم طبّزخبًي
 ّوكبري (تزتيب حزٍف الفبب) :بب تطكز اس 
  سلاهت رٍاًي ، اجتوبعي ٍ اعتيبد كبرضٌبس هسئَل ٍاحذ -هحوذ رضب اسٍار
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذ پيطگيزي ٍ هببرسُ بب بيوبري ّب -هٌْذس عليزضب بزهكي
  كبرضٌبس هسئَل آسهبيطگبُ هزكشي ضْزستبى -هٌْذس حويذ بْزاهي
 كبرضٌبس اًفَرهبتيك ضبكِ بْذاضت ٍ درهبى ضْزستبى  -هٌْذس الْبم پذرام
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذ بْذاضت دّبى ٍدًذاى  -دكتز هحوذ جليلًَذ
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذآهبر -ضْزُ رحوبًي
 هسئَل اهَر اداري -سبسبى رحوبًي
  اسٌبد پشضكي -حويذ رضب رحوبًي
  كبرضٌبس هسئَل ٍاحذسلاهت ًَجَاى،جَاى ٍ هذارس -هَلَد رحوٌي
 كبرضٌبس هسئَل رٍابط عوَهي -سّزارحوٌي
 كبرضٌبس آهَسش ٍ ارتقبي سلاهت -ضٌْبس رضكي
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذتغذيِ -سّزا سيٌلي
 كبرضٌبس ًظبرت بز درهبى -عيسي ضْببسي
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذ داٍطلببى  سلاهت -آسيتب طبّزخبًي
 ٍ جوعيت خبًَادُ سلاهت كبرضٌبس هسئَل  ٍاحذ -سيٌت طبّزخبًي
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذگستزش -عليزضب طبّزي
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذبْذاضت حزفِ اي ٍ طب كبر -هٌْذس هحوذ رضب عببسي
 هذيز آهَسضگبُ بَْرسي  -هٌْذس ارسلاى فَلادًٍذ
 كبرضٌبس هسئَل ٍاحذ بْذاضت هحيط -هٌْذس هحوَد كزيوي






 2-3 گستزش ٍاحذ اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
  3-99 ّب هببرسُ بب بيوبري پيطگيزي ٍ ٍاحذ اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 99-59 ٍ جوعيت خبًَادُ سلاهتٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 59-69 آهَسش ٍ ارتقبي سلاهتٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 69 سلاهت رٍاًي ، اجتوبعي ٍ اعتيبدٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 69-79 آهَسضگبُ بَْرسيٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 89 داٍطلبيي سلاهتٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 89-92 بْذاضت هحيطٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 92 كبّص خطز بلايب ٍ حَادث غيز هتزقبِ  ٍاحذ اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 92 بْذاضت دّبى ٍ دًذاىٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 22 تغذيٍِاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 22-42 سلاهت ًَجَاى،جَاى ٍ هذارسٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 52 آهبر ٍاحذ اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 52-62 ٍاحذ آسهبيطگبُ هزكش بْذاضت اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 62 ٍ طب كبر بْذاضت حزفِ ايٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 62-72 ًظبرت بز درهبىٍاحذ  اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 82-92 ٍاحذ اسٌبد ٍ هذارک پشضكي اًتظبراتٍ بزًبهِ ّب 
 92 اًفَرهبتيك اًتظبرات ٍاحذٍ بزًبهِ ّب 
 92-33 رٍابط عوَهي اًتظبرات ٍاحذٍ بزًبهِ ّب 





 پيطگفتبر  
آگبّي، سَاد ٍ آضٌبيي بب اّذاف ٍ بزًبهِ ّبي حَسُ سلاهت، اسبس اًجبم        
ّبي هٌبسب هي ببضذ. بِ عببرت ديگز تصوين گيزي آگبّبًِ  گيزي كبر ٍ تصوين
تَاًوٌذ سبسي  ٍ هسئَلاًِ، ًيبسهٌذ داضتي داًص ٍ اطلاعبت است ٍ ايي اهز لشٍم 
ّبي هْن آهَسش  س اّذاف ٍ رسبلتكبركٌبى را بِ دًببل خَاّذ داضت. ّوچٌيي ا
در حَسُ سلاهت ٍ ًظبم ارايِ خذهبت بْذاضتي تَاًوٌذ ًوَدى پشضكبى، 
كبرضٌبسبى ٍ كبركٌبى درايي سهيٌِ است . تحقق ايي اهز هستلشم ٍجَد بستِ ي 
ّبي آهَسضي،  آهَسضي هٌبسب، آهَسش بذٍ خذهت، بزگشاري هستوز دٍرُ
َاّذ بَد. افزاد جذيذالَرٍد هوكي است بِ رٍسرسبًي اطلاعبت خ ببسآهَسي ٍ بِ
ّبي ًظبم سلاهت آضٌبيي لاسم را  دلايل هختلف بب اّذاف، فعبليت ّب ٍ استزاتژي
ّبي آًبى را  تَاًذ بخطي اس خَاستِ رٍ هي ًذاضتِ ببضٌذ كِ هجوَعِ آهَسضي پيص
تبهيي ًوبيذ. اهيذٍارم ّوكبراًي كِ بِ تبسگي ٍارد سيستن سلاهت ايي ضبكِ 
ي ايي جشٍُ ي آهَسضي، در جْت رسيذى بِ اّذاف اس پيص  ُ اًذ بب هطبلعِضذ
ّبي سلاهت، اطلاعبت كبفي را  تعييي ضذُ هزكش بْذاضت ٍ بْبَد رًٍذ ضبخع
كسب ًوبيٌذ. در پبيبى ضوي آرسٍي هَفقيت بزاي ّوِ ي ضوب عشيشاى اس تذٍيي 
تقبي سلاهت اركٌٌذگبى ايي هجوَعِ ، بِ خصَظ كبرضٌبس هسئَل  آهَسش ٍ 
 كوبل تطكز را دارم.
 
 
 عسگز ضزيف سادُ
 سزپزست هزكش بْذاضت ضْزستبى تبكستبى                          
 
 
 
 
 
